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A study of Understanding Children through Play 
― Focus on “cooperativity” that you want to grow up  



























































































れている（表 1）。この 1964（昭和 39）年の幼稚園教育要領で示された保育内容は、幼稚園教
育の目的を達成するための手段であり、教師の側からの指示によって知識・技能・態度を習得
させる教育の展開がされており、教師主導により保育がなされていた 6）。この 1964（昭和 39）
年を最後に、1989（平成元）年まで幼稚園教育要領は改訂されないまま保育現場で受け継がれ
ていった。























































表 2　幼稚園教育要領　1989（平成元）年から 2018（平成 30）年までの改訂
































































































































































































































































2013 年と 2017 年の調査で、スマートフォンやタブレットの使用について、0 歳～ 2 歳の伸び幅




















































































































に水が流れなかった。そこで S 男が、ホースで砂場に水を流していた保育者 A に「水来んな
ぁ。先生、こっちにも水ちょうだい！」と言い、保育者 A がホースを伸ばしたが S 男の場所
まで届かなかった。H 子「ここまで届かん。」S 男「どうしようかな。」保育者 B「違うやり












押すと、もっとそっち行くよ！」S 男＆保育者 B「来た来た！」H 子「さっきよりいっぱい
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